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The present work has consisted of doing an analysis of the form in which a mortgager can be opposed before a mortgage 
execution. The work I have developed it departing from the idea of a lack  of adjustment of the national law to the community 
one. Initially the Spanish law was not respecting the community norm since the debtor scarcely had means of defending itself 
before an execution. After a series of judgments of the court of justice of the European union, there is a normative change in 
which there gets the possibility that the mortgager could be opposed to the execution invoking the existence of improper clauses 
inside the contract. These clauses are void and cannot affect the consumer. Later I have analyzed the most common improper 
clauses that repeat themselves in the contracts of mortgage and the consequences of his nullity. It is necessary to emphasize the 
topic of the clauses I occur after the recent judgment of December, 2016.
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El presente trabajo ha consistido en hacer un análisis de la forma en la que un deudor hipotecario se puede oponer ante una 
ejecución hipotecaria. El trabajo lo he desarrollado partiendo de la idea de una falta de adaptación de la ley nacional a la 
comunitaria.Inicialmente la ley española no respetaba la norma comunitaria ya que el deudor apenas tenía medios de 
defenderse ante una ejecución. Tras una serie de sentencias del tribunal de justicia de la unión europea, hay un cambio 
normativo en el que se introduce la posibilidad de que el deudor hipotecario pueda oponerse a la ejecución alegando la 
existencia de cláusulas abusivas dentro del contrato. Estas cláusulas son nulas y no pueden afectar al consumidor. A continuación 
he analizado las cláusulas abusivas más comunes que se repiten en los contratos de hipoteca y las consecuencias de su nulidad. 
Cabe destacar el tema de las cláusulas suelo tras la reciente sentencia de diciembre de 2016.
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